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lea t�rre� que han viscut els horrors de la 'guerra. BI Socors RDi'g Internaclo-
nat fidel ales consignee ...d'e la se�a missi6, s'ha encarregat d'orgenltzar l'a­




Hens ad un exernple rnagnlfic de solidarltat humane que ens honora. No.
'bi ha cap tasca a I� reraguarda que no pugui esser ennoblida per I'ernor i la
grandesa, d'un ideal. I en mig dels horrors de la batalla, �Is homes del S. R. I.
rreballen amb la freda serenitat que dona el convenclmenr de complir un deu­
re sagrat, per a se�brar la llavor d 'un grari fruit: la solidarfret humana.
.131 poble de Matar6, CDm el poble tot de Catalunya, donant una vegada
mes proves de la noblesa dels seus sentlments, ha respost d'una manera en-.
fpsiastica. a la crida que se Ii va fer. A hores d'ara, doe-cents infants s6n hDS­
tes d'honor de la _nDstra ciutat i. tots plegats tenim el deure de fer els posslblee
perque no solament no. els manqui res, slnoperque no. es sentin foraeters,
Pero .cal que no.oblldem que aquests infants s6n, avui, el record sinistre
de la gu�rra i que 1� ,�eva presencia en els cerrers de,la ciutat i en les lIars
aCDllidores dels matC;lrDnins, s6n'im'a 'acLisaci6 'vibrant cDntra els pr<?mDtDrs
d� la gu�.rra.· . '
,
'
; _.Ens:reC?Jq'ara�,so'bretDt, 't�.'resp,onsabilitat que tenim a la reraguarda per
secundq_r la cpnsigna �uprema que s'al�a de tDte.s les cDnsciencies lliures del
� '",'
,




� "���r aqu�sta �'�t�Ix.� �oli4�rJtatQUlnana que fa pDssible I'ajut ales victj­
mes innocents, hem de fer-nos el prDposit d'augmentar les, energies de cara
al mateix' objecii�. H�m de t��baliar, els que..p.Ddem fer-hD, per a nDsaItres i per
!ls g�r'P-�n� qu� 'c.�u�n '��)a 1_I�it�. _C�,�� _�?�a d'e��a90 .�� u_n rDb�tDri qu�
fern a un ger�a _que ho nec.es,sita.
.
Solidaritat hilmana. Per damunt de fets diferencials de pDbles, de races i
de lIengiies hi ha d'baver'la fraternitat de l'esperit i la consigna de,defensar
un principi universa!:' ,Iii IlIbertat.
Salut, irifantsf Matar6 us rep amb els bra�os oberts, i potser un dia CDm-
'" ' " ,.
prendreu aquest dialeg de Itesperit que per damunt de Ja diversitat de lIengua;
avui potser �omes us sera'perceptible a l10r de pell.
D'aquesta Catalunya rebel, infants de Castella, podreu parlar-ne el dia
que torneu, a I� vostra llar, CDm d'una terra que viuper I'amor i les vibracions
de la solidaritat humana.
Lletres de milicians
Cata.lans i aragDnesos:
Despres que es va veneer eHeixis- cel, puix que sempre tenien el temor
me a Barcelona i a tDts els pobles de de que els assassinariem d'un mDment
Catalunya, es varen organitzar les a l'aJtre�, i en veure que el nDstre
columnes catalanes per destruir el . mot per a tractar aquests germans era
el de company i cDmpanya i veient
que en Hoc de taHar els pits les res­
pectavem com' a mares, i ales jDves
CDm a germanes, i que cDn-tviviem
amb ells com si estiguesim a la rios­
tra liar, nOIPeS tingueren paraules per
elogiar-nDs i entre moUes CDses ens
digueren: Que nDbles SDU vDsaltres
els catalansf, Q�ina diferencia hi ha
La situaci6 general del moviment
Bs altament favorable la marxe de
les operaclons a tots els fronts de
llulta, HD hem vingut dient ales nDS­
tres croniques i els fets ens ho de-,
mostren a bastament.
.
S'espera d un moment a l'altre la
notlcle concrete de la rendici6 abso­
luta d'Oviedo. La labor que estan por­
tent a cap els minaires asturians es
digna d'admiraclo per la disciplina,
valor i entusiasme amb que estan ac­
ruanr, car no es tracta del setge de la
capital asturiana, sin6 que rarnbe de
les victories que han vingut obtenlnt
sobre les forces de' Gallcta enviades
contlnuament pels facclosos per aiu­
dar el traYdDr Aranda.
Al sector basc la situaci6 segueix
mDstrant,se en extrem favDrable ales
forces del govern de Bilbao. BI mal
temps dificulta les operaciDns i re­
trassa I'Dfensiva prDfunda que es VD]
pDrtar a cap cDntra les forces facciD­
ses que es trDben �avant la Unia fron­
terera de Biscaia:
A la Muntanya no hi ha lI�ita car
aquesta fDU una regi6 que no vi co­
neixer el mDviment subversiu, pero
les milfcies estan portant la lluita a la
provincla de Burgos, la qual cose pro ..
dueix gran inquietud a la capital que
veu la necessitat imperiosa d'envlar
homes i material a aquest front, dels
quais no dlsposa.
A�s sectors del sud, Ia mateixa im­
pressi6 optlrnlsra; Aquf han desenca­
denat els facclosos una forta ofensl­
va, sense dubre per c"teure trobar des ..
guarnides les poslclons, pero el mes
absolut dels Ireceeeos he tingut CDm
a resultat previst aquesta ofenslva.
AIs sectors del centre, Siems, Teix,
etc., la situaci6 segueix milloranr no­
tablement. Bs noten els bons resul­
tats de la miIitaritzaci6 de les milfcies.
S'ha lluitat, encara que no. amb la
lntensitat dels dies anteriDrs, en els
sectors de Bargas, Navalperal, Sant
MarH de Valdeiglesias. La iniciativa
ha partit en tDt mDment de les nDstres
fDrces, que han aconseguit els Dbjec·
tius marcats per l'alt CDmanament
sense grans dificultats.








,Anit, ben prDp de les dues, arriba-
ren els infants madrilenys que venen
a estatjar-se a Ia noetra dutat, fu­
gint dels: hDrrDrs i de les inCDnve­
niencies de la guerra a la capital de
Espanya.
FDren rebuts per nornbr6s public i
entre els catalans que ens vareu aIli­
berar del pes del feixisme, amb els
catalans que ens volien fer creure
aquella mala gent sense entranyes,
car s6n ells els que entren a sang i
fDC, a saqueig i a crim per aquests
pDbles que no. hem comes aItre delic­
te que el de treballar tDta la vida com
de mes cruel, que era el perill catala. esclaus.
Quan hagueren ,de donar- nDS
allDljament ho feren amb el maxim re-
feixisme de les germanes terres de
Ar�g6.
Obligats a retirar- se aquest malelt
fefxi&me d'aquests pDbJes aCDrralats
per la valentia i fermesa en que com­
baiien }iexercit de la niberfat, en lea se­
ves covardes retiradesdeien' a aquests
humils germans-d'Arag,o: ,Marxeu q�e
etra venen els catalans que tallarim els
pits ales dones j cometeran tDta clas-
se'de 'crin;;' en 'l�s �ostres persones'.
MDltes d'aquestes famflies sigui per­




8mb ells. No sabem la sorf(qu.e hagin
p()gut c6rrel' i segur que el feixis­
m� ja deu_hav�r Mtxat caur�, 'Ia. (se_va _




£Ia g-ermcins �ragones'6s: /que no
varen'l!larxar""amb' ells, les>qu.e pO:- ..
guh�nmarxardeJes-crimina,Jstmans' . }"-' M'} A Of 0 0di'l tei�isrrie. es creje� ,gue�ha:vien-es-- :' :i:Edici6 a profit de es', i icies nb elxlstes
capat d�ul1 Perm pe-r caure eti �n 'altre
MOLT�





recuIl d�articles de J0Al';I" PEIR6 0 ' . ., .
_, .' Prjmer volum Ide (es ':Edicions «LLI�ERTAT»-
pels elements del SDc.ors RDig Inter­
naciDnal de la localitat, que han tin­
gut cura de tDts els details d'Drganit­
zaci6 d'aquesta Dbra humanitaria de
sDc6rrer els infants madriIenys.
Eis infants arribats s6n 225. Van
acompanyats pels professDrs Emili
Catahin Abadia, Bmiliana Lafuente
Lanaspa, Emiliana Catalan Lafuente
i Raquel Abudarham, els quais mes­
tres restaran tDtS a la nDstra ciutat i
tindran cura dels menuts ciutadans.
D'aquesfs 225 infants, en residiran
42 a Cabrera, en cDmpanyia de la
mestressa tambe madrilenya Trinidad
MDrciliD.
TDts els xavals procedeixen dels
Grups escolars de Madrid, eFrancesc
CDsta:., «TDmaS Breton:. i eRDser
Acuna:.. Entre eIs menuts madrilenys
n'hi ha tambe alguns dels pDbles de
la CDnca del Teix, que ja s'havien re-
'
fugiat a la capital en haaer d'abandD­
nar les seves liars.
Aquests petits ciutadans s'han vist
obligats a venir ad perque tenen els
seus pares i germans al frDnt, lluitant
mDlts i sense saber-se on paren els
altres. Bs a dir, apel'len a la fraterni...
'
tat dels matarDnins perque les seves
Ilars'estan desertes ...
Per aUra part I'ambient bel'lic de
Madrid, no es el mes convenient pels
hDmes del dema.
Tot aquest cDntingent de profes­
SDrs i alumnes, venien dirigits pel
mestre, respom�able pedagogic de la
expedici6, camarada Francesc Alva­
rez, i la companya DDrDtea Pascual
SANT jOSEP, 30
per evltar molesties a la seva elentela,
fa avinent que eJ proxlrn DIUMENGE
restara tancada tot eI dia.
'r�u� �[Onomiu· Teiefon 1247 • ��rvei a �omi[iIi
2
Monje. Ambd6s retornaran tot seguir
II Madrid.
Hem pogut parlar breus moments
amb Francese Alvarez. Bns he dit
que l'agraiment de Madrid a Caralu­
nya no l'esborrara el temps. Els me­
nuts, tot just arrlbers. ja parlen de
quedar .. se a Matar6. Bn tot· el yiatge
les atenclons s'han succelt. Bn entrar
a Cetalunye, pero, tot el poble ha vol­
gut fer grata I'esrade dels -nenus- a
la nostra terra. La ciutat de Matar6 ha
fet una gran obra en acollir aquesrs
intants ...
Benvinguts, germans petits!
Que la vostra estada entre nosal­
tres serveixi per arrelar als vostres
cors la consciencla de la nosrra ger­
manor de proletaris i de catalansl
.----------�-----------.
-A mes de resultar censar es poe
-BI treball a la reraguarda h.a d'.es­ticulars i moltes entitats, ddhuc sindi
-
ser intens i efectiu. Bn aquest cas elcals i obreristes, que porten a imprimir
cos te un doble_desgast i s'ha de pro­tota la seva propagandajora de la 10-
curar donar-Ii el maxim d'energies;calitat, actttud amb la qual es perjudi-
aixo s'obte amb una aIimentaci6 per­ca en gran manerll els treballadors de
fecta, L'BstabIiment de Carris i Can­les impremtes mataronines.
<-No hi hauria manera, amb una mica
de bona voluntat, d'acabar amb aquest
esiat de coses lnsostenible per a un sec-
De totes maneres, seria prejerlble no, W,,,,. MIa,,,,, . BatH"lI,.. 11
haver d'arr/bar a treure drapets al lJlb",ta 1"14. • • RQ1JI61a, II
sol...-K. W",ftIlli Atat44 /&,,,, d ...
Societal ATENEU POPULAR
Dlumenge, 18octubre,a dos quarts de 5
681"010SI MAHIFfSTACIO TEATRAL I MUSICAL
Presenraclc pel GRUP TALIA de la formidable
obra Social;
Hi ha la impressi6 que ales deu de
aquest vespre es constituira l'Aiunta­
ment.
La Pa_lreta voila PANELLETS
ACTE DE CONCERT
per I'AGRUPACIO MANDOLINISTA i AGRU­
PACIO DE CANTAIRES d'aquesta Societat
a 2'50 i 3'00 ptes.
els 400 grams
CONFITBRlA BARBOSA - Tel. 212Amics del Teatre: ASSISTIU-HI I
._----------------------------------------+




Segons les nostres notfcies els
consellers del nou Aiunrement seran
els segUenls:
















J, Cases i Busquets













Pel Centre Republica Federal:
Sembla que han sorgit certes difi­
cuItats que a darrera bora poden pro­
duir algun canvi. No podem donar
per tant, cap nom, a I'hora de tancar
aquesta nota.
Correm uns temps en- els quais la
crisi de treball a moltes industries es
evident i aixo, es clar, represenia pels
treballadors de Its industries a/ectades
una greu preocupacio.
Un dels rams que poiser sent la crisi
amb mes intensttat, a Mataro, es el de
la tlf)ograjia.
No es res extraordinari, trobar com­
panys impressors que- treballen tres I
dos dies La sefmana.
I, davant d'oquesla realitat, se'ns ha
apropat a nosaltres If/gun 'company l
ens ha jet La seguent queixa:
cHi ha a la nostra ciutat molts par
tor d'obrers ae la ciutat?
Nosaltres crelem que si.
Per avui, posem a la consJderaclO
dels ciutadans aquest cas, dient objec­
tivCiment el que passa.
Si a la cosa no s'hi poses cura, ales­
hores potser ens veuriem obllgats a ex.
plicar-nos mes llargament, denunciant
a plena veu a/guns dels moflus pels





San Antoni. 7 (al costat de Corrc�us)
1.a Ensenyan�a, Catala, Castella i Comer� ,.Repas de les assignatores del Batxillerat
ILLI<;ONS MATf, TARDA VBSPRB
higienlc treure els infants de pocs me­
sos a braces a prendre el sol.
Avui una cadira de passelar Ia c�­
nalla esta a l'ebast defotes Ies butxa�
ques. La Carruia de Sevilla te models
des de 28 pessetes








Diurnenge, a la tarda, tlndra Hoc a





C.nyac Extra Merales Pareja
,
Conyac Julie Cesar
DlpolJUlrl: MARnPITE - MATARO
saladeria del carrer de Sant Ioaquim.
numero 55, ofereix les seves carns i
,
embotits amb tota la seva - puresa de







-'I Ef, festival d� !les;� .. Cboperatives t.� .
t,'j" ;:1: ,A�,;;ale•. no.�-'.d e la'Vetll..,� •.- ..;:��;a, ;,""I_Ioc ��t Teatre ! M{)!lumentll( :Ci��mil,,� . ." >: ';, ,� > •. � uri'selecre festival ,I organitzat per lea
, secclqns de JaJlnio de Cooperatives.. '� Bs;>P6sal'a en escena per la Com-
panyia Iovenrut Arlfstica de U. C. M.
le cornedia <Gent d'ara-.
La Seccio Cantaires de la Societat
Iris posara en escena la sarsuela en
un acte -Los Granuias».
Tot seguit tindra Hoc un acte de
concert pels solistes Paloma M-a­
teu_(tiple), Iosep Bertran (tenor) i Joan
,
Exposlr (bariton).
Com a final de festa es poeara en
escena per la Companyia de l'Atenell
Popular, arnb col'laboraci6 i direcci6
del tenor Joan Arno la sarsuela <Los
Claveles-.
. Antoni Martfnez i Pallarss
I i
Montserrat Safont i Carreras




La Junta Local del Socors Roig In­
ternacional prega a totes les famHies
que hagln acollit infants dels que va­
ren arribar ahir que -tinguin germans.
que passin' pel local, Rambla de �en�'
dlzabal, 21, per un assumpte d'ordre,
Mataro, 16 octubre 1'936.
Biblioteque� Publiques
De La Socletat IRIS (Meld", • h
lau, 25): Oberta tis dtes Ie/nets de' ,""
lluns vaJ dtvendres, de 7 Q·I0 atl-la.",
dtssabtes I dl�s f�stfas de 5 a 8 elfl "... '
fJre�
De la Soctetat ATENEU (Melew,"
Palau, 3): Horarl: Dies f�fnef', de 8 11
10 de la nit; dlssabtes·de 4 a. 1 • ,.
tarda , de 9 a· 11 de la nft t dftlllll",11
,:-f dIes /estlus, de 11 a 1 del matt , ", ,
a 8 del vespre.
Dg La CAlXA _D'ES1ALVIS (Plill.
ae la Lllb!rtat): Hores de l�tll'(J: DfII
lelners, del dUluns al dlssabte, a, ••
a una del mali f lit dos -ffUllU "" ,.
dos quarts de: noa del "spte. Ral4 fa.
cada tis dtumenges f lestt-..
De la SOCIETA TMODERNA I'RA.
TERNITAT (Ctutadans, i2',Ozba, 4'!,
Oberta de dtlluns a dlvendres, tU 8 a II
,del vespre, t els dtssabtes, de 4 a tJ U
la tarda.
GLUF.IX
La untca pasta per enganxaf,
Insol'luble a I'algua.
Substituelx els liquIds, gomes, elt.
A dherelx perfectament, vldre, marb,e.
metalls,/Usta, carlra t pape,.
Demaneu 10 arreu. .1
i Via de
Professor aJudant de la FacuItat de Mediclna : Ex-assistent ala Hospitals de Parla
Especialista en malalties de la pell i cabell i lIagues de les cames
Te el gust d'ofedr-li eI seu consuUori:
CARRER DE 'PERMI GALAN, 395
.
Consult.: Dis.abl•• , de � a 5
3
lniQ�:��I�l�:ftei6. :del. 1ft
facllitada .p.�rllcA.gen�la- Feb ..;' per conler6n.cles telelonlquesi �"". ..: �1o;.;�t>�.,".; _, < 11";: � ..
Aqoesta tp�Hn�'da'� 'h�Q';' �s��t e���ut�t'�:' tres militars, .
.conderrinats a mort":
"
Viatge triomfal del senyor Companys a Lleida�
. .
La in�pre88io. de la guerra
frao£dmeni optil••i�ta
Interessants decrets de Guerra
Barcelona
5'15,lordo
Servei Mete-oroJoglc de CataJunya
Bstat del temps'a Catalunya ales
vult heres:
BI temps es bo per tot el pais' ob­
servent-se algunes boires matinals
els plans de Vic i Bages i a gran part
de la comarca de Tortosa i cel sere 0
amb pocs riuvols per la resta de Ca­
talunya.
Els vents son fluixos predominant
els del sector nord.
Les temperatures extremes han es­
tat les segtlents: maxima, 24 graus a
Manresa i Trernp: minima, 2 grau5
sore zero a.l'Estany Estangenro.
L'execuei6 d' .lyul
'
A les sis en punt del man, al Cas­
tell de Monrluic, queda cornplida la
senrencle de pen a de mort dictada pel
Tribunal Popular contra els ex-finents
del regiment de Badaioz, Iosep
.
Seco
Martinez, i Iosep Salcedo Coello, i
l'ex-tinent., <let regiment de Chichma
de guarnici6 a FIgueres, Josep Man­
tua Fortuny.
Els reus' foren traslladats des de
1'(Uruguay� fins al Hoc de l'execuci6
per la Guardia Nacional Republicana
i porta a efecte la sentencia un pelot6
.de les inilicies.
Sentencl. ajornada
S'havia donat I'ordre que. junt
.amb aquests tres fossin passats per
les armes el,s ex-alferes de comple­
ment Joaquim' Can-o Blajot, Miquel
Angel de Lima Margenat i' Ferran Vi­
dal i Ribas, tambe condemnats pel
Tribunal Popular, pero a darrera hora -
de la nit per ordre . del ConseUer de
Justicia es suspengue l'execuci6 con­
Jra aquests tres ultims fins nou avis.
Detinguts 'perlllosos
A primeres hores del, mat[ foren
1>osats a disposici6 del Jutjat de guilr­
{jia els detinguts seglients:
Emili Ruiz Roa, que pertanyia a
-<Renovaci6n Espanola) i en el regis­
ire, verificat al seu domiclli se Ii
trobaren documents de caracter mo­
narquic; Leonci Torres Barrero, ser­
gent retirat, vocal del Partit Naciona­
lista Espanyo); Alfons Ruiz Ruiz, ca­
Pita retirat, tambe membre del Partit'
Nacion�l Espanyol; Joan Mayos Bru­
gUes, que havia pertangut a la- Uni6
Patriotica i que tenia a casa seva va­
ris objectes de dreta i julia Margos
. Erqueta, rambe de la Llnio Patriotlce
i conegut element de dreta,
Blvlatge del Pnsident Companys
ales comarques de tltlda
j' A un quart de -deu d'aquest matl, el
senyor Companys, ecornpanyar del
conseller Gassol i altres personali­
tats, he sortl! de le Generalltet en di­
reccio a L1eida.
A tres quarts _de dotze el senyor
Companys ha arrlbar a Tarrega. on
ha estat rebut a l'Hotel Espanya pel
Madrid
3(15 taraa
L'amblent de".a capital d'Espanya
La capital de la Republica .esta vi-
. vint un perlode de gran acrivitat. Tots
els tramvies, eutobusos i altres veh i­
cles de servei public' porten carrells
alluslus a la guerra civil.
La gent es mostra optimlsta sobre
els resultars finals de la.Ilulta empre­
sa contra els elements facclosos que
Cornire Local, l'elcelde i tot el poble. han declarat la guerra contra el re-
Despres el President s'ha dfrigit a gim republica i contra les Ilibertats de




Aquesta act�v.itat es manifesta d'una
, En mig de la multitud el senyor rnanera especial als Minlsreris, on els
Companys ha anet a lei Cornlesaria membres del Govern porten acap Ia
de la Generalitat, on, davant l'entu- seve fasca, despatxant arnb gran ur-
siesme i les ovaclons del public, s'ha
vist obligat a sorriral balc6, des del
-qual ha parlatalxi:
Ciutadens: Cornprendreu lei pro­
fonda emoci6 que sento avui al retro­
bar-me en aquestes terres meves de
Lleida. Els moments historic's que viu
el pais fan que jo us demani respon 4
sabilitat i cOl'lsciencia revofucioniiria
en aquesta guerra que sostenim con­
tra el feixisme.
La lIuita 'actuaL te, ciutadans, im­
portilncia inundial.
Espero, per tant de L1eida un sentit
heroic i una visi6 clara d� la tr�ns­
formaci6 que s'opera. al Pais per vo­
luntat del poble treballador .
Companys i amics: Som catalans.
Qu,e la nostra Catalunya surti enfor­
tida de la conVl11si6 present. Sigueu-­
dignes de les terres lleid�anes en a ..
questes hores glorioses de la revolu­
ci6 que ha d'aniquilar el feixisme.
Despres, el President ha retornat a
Tarrega, on ha dinat.
La netej" de carreteres
El Cbnseller d'Obres Publiques ha
ordenat que siguin tr�ts de lee carre­
teres tots els entrebancs i obstacles,
per tal d'evitar accidenrs.
Eis acords del Consell d'ahlr
BI Primer Con'seller, senyor Tarra­
delles, ha facllitat l'i,ndex dels acords
presos en el Consell d'ahir.
Es suprimida la' censura de .la
premsa, a excepci6 ,de les notes de
caracter militar, -que hauran d'esser
revisades abans.
Les divises i viilors estrangers hau­
rQn d'esser dipositades a I� Conse-
I' "
Ileria de Finances.
gencia els aseumptes relatius ales
seves respecrlves carteres.
La major part dels ministres visite n
quasi dlariarnent els fronts, seguin t
d'aquesra manera les diferents opera­
cions militars que e., JJorten a cap.
-
Aquestes visites als fronts dels di­
rigents del pars son rebudes amb
moWssima complaen<;a pels heroIcs
mes
fls reempla�aments de Marlo•
Tots els quadres de mar lllcenclats,
pertanyents ales lIeves dels set anys





MOSCO, 16.-L'Agencia Tass co­
munica aquesr man que els periodic!
donen compte de les nombroses reu ...
nions que es celebraren ahir a totes
les fabrlques de MoscuvLeningrad,
Kiev, Arkhangel i alrres clutats, con­
tra Ies,violacions d'algunes potencies
als acords de no intervenci6 als as­
sumptes d'Espenya.
Especialment a Moscu, en una fa­
brica de rodaments a boles. cinc mil
obrers aprovaren un resoluci6, apro­
van! calurosa.ment 1a declaraci6 del
representant de la U. R. S. S. davant
el Comite de Londres, i afirmant que
milicians, �onversant aquests amb els 'les paraules del camarada Kagan re­
ministres r donant-los compte de la flexen la voluntat de tot un poble, del
marxa de 18 guerra i de la seva incre- poble sovietic.
bantable voluntat de vencer.
En retornar a Madrid els ministres
s6n object� d'afectuosissimes mos­
tres de simpaHa per part� de les milf­
des populars, que donen prova aixr
de la seva gran compenetraci6 amb
el Govern del Front Popular.
Per la seva part el ministre d'Obres
Publiques visita les diferents obres
que depenen del seu Departament i
: que son portades a cap amb gran -ur­
gencia a diferents punts.
A Madrid la sortida de contingents
per �l fr�nt es saludada per I'element
civii amb grans aclamacions' i moa­
tres d'afecte, donant�se visques a la
Republica, al seu President, i al Go­
vern, unint-se a aquests visques el
crit'entonat per milers de persones de
eNo passaran:t.
5'15 tarda
La eOaceta:t publica un decret en
virtut del qual el ministre de la Guer­
r� assumeix el comandament total, de
les forces armades.
56n nomenats Comissari de Guer­
ra el senyor Alvarez del Vayo i sub­
comissaris els senyors Garcia, Bil­
bao, Pestana i Gil Roldan.
Impremta Minerva
Per afic/onat3 ala fotogra:
lia: albums I cartollnes artls­
tlques, tlre3 de paper go­
mil per emmarcar a /'angle­
sa Iper revorar dlaposltlve8�
cantoneras per posar en el&
albums fotogralies de varIa
formats, Ilapls per retocilr
negatIves I positIves, etc.
I� Val�aior Cilvi
Corredor oRela! de ConI.,.
1I1.lu, 18-Ma�r"'f.ltl.. 214
Hares de destJatx, horart d'es!lu: de 9
del matt a 1 de la tarda, tinlcament
laterye lab.,rlp.l.al I ••inl... I
lomprl·yeadl d. nl.rl. Cap.....lr..
pr6It••• IlIIb .lrl.U•• d'lftdUe 1.1....
tlml.I' ••rlOutl, dl •••Sr.GIa .....
..
L LIB E RTAT
Subscripcio publica
per a atendre les despeses de la
Assislencia social, families de vo­
Iunteris que /luiten contra el tei­
xisme i per a obres contra I'Atur
torcos que soste I'Ajuntament de
Memr«




Secc!ons 6,7, 8 i 11
9.ft vegada . . . .
Penya Marina, benefi­
c! dia 11� 10-36 . .
Dependents i obrers
de le Casa Gualba,
8.ft vegada . . . .
Impremta, Redaccio i
Administracio del dla­
ri LLlBERTAT, 4.a veg.:
julia Gual . , . .
Lluls Pedemonte
Ioaquim Cases • •
Joan Agusti . . •
D. A.....•
Felicia Galceran. •





Ll uis Cases .



















S. Alimentacio . •
S. Detail . .
J. Sivilla • . .
Obrers Casa Esperal­
ba, 4.a vegada . •
Obrers Casa Julia, cer-:-




Teresa Ferrer. . •
Teresa Pinos. . 0
Bncarnacio Gimare.
Josepa Pons . . •
Josepa Comas . •
Roseta Puigvert. •
Maria Boba . , •
Conxa Martinez. •
Bmma Boix . . ..
Josepa Labori • . •
Obrers i obreres Casa
Soler . . • . •
josep Pujol, benefici
910 litres benzina •
empar Garafulla . •
Bobinaires dels plega­
dors Casa Marfa ..
Jaume Ballbe G6mez •
PJegadores Casa Mar-
fa, 9. a vegada, . •





Seccio Ball U. Coope-
ratives de Matar6.
benefici 11 octubre .
Operaris Cerrolleria J.
Julia, en la ,llista de
dimarts (65) mancaven
Vicen� Borras Bages,
en la lJista de dimarts
(65) mancaven •
P. T. P....••






















































DlmlEiIi setial: Pelll, 4Z.BartetoDl' Capilli 25.000.108 pessetls Aparlat -da [anIDs.
BU·Tettlan 1mO
Olrecelona tele�rllfie. I telefbnlea: CATURQUIJO
.. M.g.tzeDlS. I. 8.,celonef. �811,�eIOnl!:!) ,
AoeNCIES I DfLEOACIONS I BlnyolelS, La Bt�bll, ellella, Olron�,
Msn� I
reSI, Mltlr6, Pallm6., Real, Sanl feUu de Oll{xoll, Stiles,
Torc:1I6, V�,b, I
VUanova I Oeltni
'Corresponsal del Bane d'Espanya a Annya de Mar, .SI.nyolea,
L. BI.�.l,




ENTlTATS QUI! COMPOSEN L'OROANITZAciO cURQUIJO.
.Blnco Ur.qaljo. • • • .,' ,J. • Madrid • •
Pie.. 100.000.000
cBanco Urqaljo Ca'alan. . • . • Bareelona •
• 25.000.000
cBenco Urqaljo Vazcongado.. • •
- Bllblo • • ., 20,,000�OOO
cBlnco Urqm]o de Oulpuzcoa". San-Seblsilln .�".
:. '20�OOO.O()O
cBanco del Oeste de Espafta.. • • Salamlnca.
• 10.000.000
cBancoMlnero Indallriai de Aatarll.. Oljon. • .,... :t, 10.OOO.OQO
cBanco MerclnUi de Tarrllgone 'i' Tarr_ionl. • 3.000.000
La nOI'ra e.len.a. orglnUzlclO blndr.a compSI amb flUlll, Ag�Dcle., Deleg'l·
cion. I CorrelJpon.ala en totes lell place. d'Espany. I eft tolol lelt,'c�pUlll
I
placell mel Importanll del, m6a.
A&EIltIl DE IlInG: [Irrer de friDtesE Iitli. 6 - Aparlat. D.' 5 -, laleloDS D.DI 0, 1105
81 mlllelx que les restanls Dependencies del Bane, aquesta Agencla, que is I'Bslabliment
bancarl mb
anllc de Ia localltat, realltza Iota mena d'operacloos de Baoca t Borsa. tals com descompte
de lIetres
J de ICUPODS, obedura de credits, trftDsferencles I girs sobre totes les pobJacloDs
de.l. PenlnsoJ.
I de l'estranger. etc., etc,
I
Horea d'ofieln.: de 9 II I man:t.de tal a i& tarde I-I
Dlss.blal de:" • 1
BI consell de Govern municipal, en
sessi6 d'ahir, acorda construir 10 cIa ..
veguera colectora als carrers de Ro­
cafo Ida, Rierot, Sant Bonaventura,
Hospitalet, Sant Pere i a troves de la
via del ferrocarril fins a desaiguar a
II 10 platja i reconstruir i arranjar les
voravies i rasants, aprovant el corres- .
..,
.. ;�.
ponent projecte format pel Sr. Arqui-
tecte municipal, quin pressupost es
de dues-centes vuit mil nou-centes
cinquanta�vuit pessetes noranta cen­
tims; que es construeixi la seccio
cornpresa entre la Ronda d� Pau Cla­
ris i carrer de Clave, per adminisfra-
cio, que te pressupost a part de vuit
millcinc- centes divuit pessetes seixanta
dos centims ,i mitjan'Yant subhasta les
seccions desde el carrer de Clave fin's
a la platja, exceptuant el tro� de la via
del ferrocarril que e) construira la
pro pia companyia de M. Z. i a A. de­
vent�se 'percebre dels propietaris de
finques enclavades en els referits car,..
rers, lit contribucio especial que els
correspongui, com es de costum en
aques1a. ciutat molts anys abans de
l'establiment del regim de cont�tbu-.,
cions especials i de J'autoritzacio als













8s posa a coneixement del public
en general que en el sorteig efectuat
avui a les Cases Consistorials, cor­
responent al dia 15 d'octubre del
1936, segons consta a I'acta a poder
d'aquesta Alcaldia, el premi de vint-i­
cine pessetes ha correspost al
Numero 044
Bis numeros corresponents, pre­
miats amb, tres pessetes, son eis se­
gUents:
144 - 244 - 344 - 444 � 544 - 644 -
744 .. 844 - 944.
Mataro, 15 d'octubre del 1936.
81 Conseller de Governaci6,
,
JOlep Abril
Man�lIIa c La M.j�.
Xerel Ffnlslim cPetreftf••
MORALBS PAREJA - XERES




J>resiq,ent" Joan Comas; Vice pre­




' sident, �rtur Subinya; �ecretari, Jo-
C. G. M� BI Secretor-i';.] E. Sansegu(Zdo ' sep .pere�; Vicesect:etari, Antoni Ea ..
teva; Tresorer, Frances,c Salva�.
Comptador" "Marian Lid; Voc(JJ pri­
mer, J. Grau; Vocal segon, Manuel
Bellmunt i Vocal tercer" Marti Puig..
nou.
A. rensems' i per ttll de fomental'
l'excursionisme en Ia, nostra Ciutat
s'acordil formar una Seccio Excur...
sionista que sera regida per Iii se""
gUent _Comissi6: PresIdent, Antoni
Bsteva; Vocal primer,joan Mola; Vo­
cal segoll, Joan ,Pol i Vocal· O.er, J.
Calvet. la qual Comissi6 per tal de
rnirar d'anirnar l'Bxcursionisme i Ia:
aficio.al noble esport de la bicicleta
,inicia el proper diurnenge dia 18 un
Campionat 8xcursionista (social) Iii
durada �el qual sera d'un any i estara
dotat d€:: rnagnffic8 i valuosos premis
del primer al darrer c1assificat.
Per tant el proper diumenge dia 18
l'Esport Ciclista Mataronf organitza
la seva primera excursio puntaable
pel Campionat Excursionista, a la
Fent del Sor sota el segUen! itinerari;
Sortida ales 7 en punt enfront del lo­
cal social, Argentona, Dosrius i Font
del Sot, on s'efectua�a un esmorzar
;
de germanor, retornant pei mateix
lloc. Cap de Ruta: A. Bsteva. Sub-cap
de Ruta: J. Mola.
L'Esport Ciclista Mataronf es com
...
pJau en invitar a aquest simpatic acte
a to is els, ciclistes e'n general i aIs
I
. � , seus socis"'·en particular, esperan't es
IPREMTA : MINERVA,: serviran fer acte de presencia a res"
. mentada excursi6. Es pre�a puntuali
..
tat.
beneficiats per obres i millores que
els Ajuntaments efectuin.
81 que s'enuncla a l'efecte que
els propietaris interessats puguin pre­
s entar, per escrlr, les reclarnaclons 0
observacioris que creguin procedents,
en la Secretaria municipal e'n el termi­
ni de vuit di£s a- comptar de Ja inser­
ci6 d'aquest �nunci' al 'Diari. Olicial
de,la O�n�i'alit�; 'd� Cai�lui1ya." ,
'"
Mataro, 10,,'octubre del 1936
'NO'�B',.:lDlM,,' QU,E,·SO,N
4·
als 'Glums d� que as compon III II. �
ftnUHftlO fifnfftHl Of (8P.
(aalll, - aallllir. - Riera)
D,4u .., Ctllllrf, Indudrla, p,.fm1.., .,
.,
.' Eapllny� I PDlllllioaa
Un•• 8.600 p*glne..
M•• de 3.500.000 de d"d�
Mape. aeogr*flc. - Inde••
SeccJ6 Estrange,..
• ,eUt Director. Unlv.,."t
�;>,eu d' un exemplar comrM.'t�
,
CE,...T PES'SETe8
(Ira.... port • Iota Esp.",.)
,; �& "101 ftn�clar eficft�me��
dDundi en aquest Anuaril
-
A�l.iarillil 8&Hly-Bailliare y Riera Reuitidosl i, t,
�� ��i!ill!\l •• 116 ,. n - IARCH.O*






Tot el material d'escri,ptori:
Ilapis, tintes, plumes, manecs,
gomes, paper i secants, arxi­
vadors, carpetes, tinter�, IIi­
br�� ratllats, 'Ilibretes-, paper
Camp.de l'Iluro
'
Partft per a demi r :>
,
-' Derna 'dlssebte, ales 3 de la tard
.
a�
jugaran un encontre en el camp de:
I'Iluro les Penyes Itiesta i Oratam.
La Penya Oratam presentara l'e­
quip segtlenr: Campdepadros, Pagan.,
Biel, Mora, Ramon, Roig, Bonet_
Torrent, Silva', Galceran f Lazaro�
Suplents: Serra, Insa, Selles.
Ciclisme
Esp.rt CicUlt. Mataroni:, Avis••Jul1-'
ta neva
L'Esport Ciclista Mataronl recorda.
una vegada rnes als seus socls d
deure que tenen de posar-se ·al cor­
rent de pagament de I'Arbitri Munici­
pal sobre blcicletes corresponent af
present any, ia que l'Bsporr Clcllste
Mataroni no es fara solidari dels per­
judicis que pugui ocasioner els seue
socis l'incompllrnent de l'esrnentat re­
quisit.
,-L'Bsport Ciclista Mataronl en la
seva Reunio general extraordinaria.
celebrada el dia 6 deIcorrent elegi la.
,s�gi:ient junta:
'
C.nyac Popular - Conyet Extr.
ConYfAc JuU® Cesar
de I, C2il lei"tlIlD-I
M 0 R A L'ESP A RiB J A
qoe �I 1.�mlrf:1 dell! bQ.ns bendor.
Dlpo.lt�rl: MARTI flTE
- MATARO,
Jmprcmbl Minerva _Mataro
